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Sí, los mejores. Porque en Cataluña tenemos el mejor club, que es más
que un club; un baile inigualable, que es la sardana; y un plato
sabrosísimo, que son las judías secas con butifarra., Corto aquí porque
no quiero ponerme lírico y que me acusen de patriotero. Y ahora
resulta que Cataluña es el asiento del mayor número de talleres
clandestinos en los que se falsifican desde relojes Cartier o Rolex,
hasta ropa de marca, como Cappa, Adidas, Loewe o Levi' s, pasando
por bebidas tales como lB., Ballantines, Carlos ID, o Anís del Mono.
La lista completa de falsificaciones es aterradora, pues abarca desde
juguetes, videojuegos, casets, zapatos y prendas deportivas o perfumes
sofisticados. Al parecer, los falsificadores afincados en Cataluña,
superan en mucho a todos los del resto de las comunidades autónomas,
y no sólo en volumen de producción, sino además en la calidad
aparente y refinamiento de sus falsificaciones, muy difíciles de
distinguir en el mercado. No son trabajos artesanales, sino imitaciones
fabricadas en grandes cadenas.
Este negocio de las falsificaciones mueve al año más de 500.000
millones de pesetas. Para estudiar el fenómeno del fraude la Guardia
Civil organizó unas jornadas a las que asistieron representantes de las
marcas perjudicadas y otras fuerzas policíacas. Se constató que pueden
decomisarse cierto número de material falsificado. La Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre ofreció producir unas etiquetas de
seguridad y garantía pero se teme que también puedan falsificarse.
